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.1枚の原稿をわずか3秒の高速で読み取って、メモリに蓄積。あとの
仕事は全部(NEFAX570)にまヵ、せて、原稿はすぐに持ち帰れます.
・.4"の原摘を楓噂モー ドで書検した場合.原構の引き込みゃ狙防御の時間1含みません.
・1枚目的原稿をメモリに続み取るとすぐに、相手先に送f置を開始
するタイツタメモり送信。大量の原稿も読み取りながら送信できます.
・たとえ(NEFAX570)が通信中でも、次に送りたい原稿をメモリ
蓄積するマルチアヲセス。いつでも待ち時間なしで使うことができま.. 
・急ぎの原摘が割り込める優先送情。別々にメモリ蓄積した原植を
同じ所にまとめて送る送信ポスト。1回の操作で多数の相手先に送る
順次間報と中継間報など.メそりの活曙で効率的な通信ができま1九
・操作のわずらわしさをな〈すワンタジチパネ)vo1つのボタンカむずネル
の開閉でワンタンチダイヤルとしても、機能ポタンとしても利用できます。
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どなた梅にも#ばれる正統派ギヲトです。
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重皇室.1本の12年もの。
ItWIlなデキャノタ ボトル。
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、晶司'持
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E 時
12年以上白山崎モルトのみ.
柄通をまZじるあの}jへ。
広三ト山崎[木箱入]750ml '17，500 
山崎20年をはじめとする
門熱モルトのハーモニー.
響(ひびき)750.' '110，000 
、季節の中で
たすには
かL、ものが必婆で丸伊勢丹で
ン・クラインのコートを着て
I 落葉をカサカサふみしめながら
私は自分の恋の行方を、考えました。
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新完売。香り、味わい、Jl~ð. 
名酒X・。をすべてにグレードアッス
プランデーX・OZLfス'15，000
SuノVTORY
本箱iζ入ったサJ トリー リザー プー
ずっしりと心ι響く剛りものです.
リザーブ750，.15本入木箱 '1'15，000
Eの1年のありがとうに、
まとζろ色のリボンをかけました。
思い出すと、もう、それTごけで、
気持ちが、ほんのりしてくるよう位入だから。
ことし品、寺のギフトは、サントリー.
しっかりと、 価値の伝わる贈り色のです。
新宿・立川・吉祥寺・松戸・浦和・相模原
、 ， 
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3.フリー満期の気軽さ
30日たてば引出し自由(手聾史料なしでお申出の翌日に担担金OK)。
1990年 11月 308 (金曜日〉 (8 ) 
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4.公社債が中心の安心感
5.サービス多彩の便利さ
ホームトレードによる買付け・解約のお申込みが可能。また、ロー
ン返済や公共料金の払込みも、中国ファンドの口座カ、ら自動引
落しにより送金できます。
大 和投信
大和をふ
-満65歳以上の方などは⑧のご利用OK。 ・お申込bの際l立、r受益恒券説明書Jをご覧ください。
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Sports Shoes 
タこまで退治する、初めての温水洗濯機。
TN 311 "'9，600 カラー .ホワイト/ピンク
ホワイドノパー ブル
ホワイト/ライトクリー ン
サイ1・22日-25日間
キレイに涜ったつもりでも.タこは衣顛や寝具に限れていまま
だから、シャーフ'lt約500Cの温水でダニを退治します。
小児ぜんそくやアトピー性皮膚炎の原因となるヲニは、約50C
以上の温度でなければ死滅しませんシャープlふ温水ダニアウ
ト;尭浄ポヲンひとつで独自の温水決;争に加えて.水渇を約50C
まで上tf.一気にヲこを退治します有害な死厳や績も水位を
上げてあふれさせるオーバーフローですっきりと緋出します
・毛布やシーツに隠れたヲこを退治する[温水ダニアウト洗浄]
・衣類や水温を見分けて上手に洗いあげる[温水ファジィ決浄l
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